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Analyse av  k lo r ex t e  hydrokarboner og 
kvikksglv i f i s k  f r a  F r i e r f j o r d e n  1981 
Bjarne BQle 
FISKERIDIREKTORATET 
Bergen desember 1982 
F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  har  å r l i g  s iden  1977 f o r e t a t t  ana lyser  av k l o r e r t e  
hydrokarboner og kvikksØlv i f i s k  fanget  i Fr i e r f jo rden .  
Det b l e  i 1981 t a t t  47 prover f c r d e l t  på 5 a r t e r .  Fangstene b l e  t a t t  I 
desember på garn s a t t  i dybde f r a  5 til 20 meter. 
Innholdet av k l o r e r t e  hydrokarboner b l e  bestemt e t t e r  metodene beskrevet 
i rappor t  nr .  6/78. FØlgende k l o r e r t e  forb inde lser  b l e  målt: penta- og 
heksa-klorbenzen (5-C1 og 6-Cl) ,  hepta- og okta-klorstyren (7-Cl og 
8-Cl). Analyseresul tatene e r  v i s t  i t abe l l ene  1-6. 
For t o r s k  og Lyr e r  innholdet  av k l o r e r t e  hydrokarboner lavere  enn f o r  
å rene  1977-79 og på l i n j e  med r e s u l t a t e n e  f r a  1980. 
Konsentrasjonene av k l o r e r t e  hydrokarboner og kvikksØlv i f lyndre  e r  s o m  
f o r  årene 1977-79 og noe hoyere enn funnet  i 1980. 
Henvisning: 
Analyse av k l o r e r t e  hydrokarboner og sporelementer i f i s k  f r a  
Grenlandsfjordene 1977. Bjarne BØe, Eliann Egaas og Kåre Julshamn. 
Rapport nr.  6/78! F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  jun i  1978. 
Analyse av  k l o r e r t e  hydrokarboner og kvikksØlv i f i s k  f r a  F r i e r -  
f jo rden  1978. Bjarne BØe. Rapport n r .  4/79, F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  
november 1979. 
Analyse av k l o r e r t e  hydrokarboner og kvikksØlv i f i s k  f r a  FrLer- 
f jorden  1979. Bjarne BØe. Rapport nr .  6/80, F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  
september 1980. 
Analyse av  k l o r e r t e  hydrokarboner og kvikksØlv i f i s k  f r a  F r i e r -  
f jo rden  1980. Bjarne Boe. Rapport nr. 7/81! F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  mai 
1981. 
Dato Lengde Vekt 5-C1 6-C1 7-C1 8-C1 Suin X-C1 13 g 
c m  kg F i l e t  Lever F i l e t  Lever F i l e t  Lever F i l e t  Lever F i l e t  Lever F i l e t  
Middel 49 1,14 0,006 1,16 0,17 12,09 0,010 0,40 0,23 12,69 0,32 26,35 O,43 
S t . a w i k  9,7 0,50 0,003 0,73 0,18 4,98 0,009 0,14 0,23 3,78 O,23 7,37 0,24 
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